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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang –
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S. Al Mujadalah: 11) 
 
“Bersahalah untuk tidak menjadi  manusia yang berhasil tetapi  
Berusahalah menjadi manusia yang berguna” 
(Eistein) 
 
Ketika Allah menjawab do’amu maka Dia menambah keimananmu. Ketika 
Allah tidak menjawab do’amu maka Dia menambah dan sedang menguji 
kesabaranmu, Dan ketika Allah menjawab do’amu tetapi tidak sesuai 
keinginanmu, maka Dia punya rencana yang terbaik untukmu. 
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syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan 
untuk: 
 Allah SWT, sang pencipta alam semesta 
yang telah memberikan segala nikmat dan 
karunia-Nya 
 Nabi Muhammad SAW, sholawat dan salam 
senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, 
dan sahabatnya 
 Almarhum Ibuku tercinta dan semua keluarga 
besarku yang telah memberikan semangat, dan 
inspirasi 
 Bapak dan Adik-adikku tercinta, terima kasih 
atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, 
kesabaran, perhatian yang tak pernah henti-
hentinya 
 Semua teman-temanku dan sahabat-
sahabatku yang telah mewarnai hidupku 
 Almamaterku UMS dan Teman, sekaligus 






 Dengan mengucap rasa puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KECENDERUNGAN PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangak menyelesaikan program pendidikan strata I pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, 
dukungan, saran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang sensntiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta 
untuk segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan untuk segala karunia-Nya. 
2. Nabi besar Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim. 




4. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Zulfikar, SE. M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
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6. Ibu Dra. Rina Trisnawati, Ak, M.Si Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang 
telah menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan 
arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
7. Ibu Erma Setyowati, Dra. MM selaku Pembimbing Akademik yang selama 
ini selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
9. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
10. Almarhum Ibu tercinta (Ibu Yayah Khomariyah, SE) dan Bapak yang telah 
memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, bantuan, yang tidak 
pernah lelah menjaga dan merawatku sampai sekarang ini, kalian berdua 
adalah harta terindah. 
11. Kedua Adiku yang slalu memberikan semangat baru dan inspirasi untuk terus 
berjuang, dan berusahan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
12. Teman spesial sekaligus sahabatku Wahyu Kurniawan, Dek Reissa Nur 
Fauziah, Hatif dan keluarga besar Tapak Suci Unit 003 yang telah 
memberikan semangat, menghibur dan memotivasi untuk terus maju dalam 
menggapai semua cita-cita. 
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13. Teman – temanku semua: Amanda Puspatama, Sandy, Vita, Reihan, Ayak, 
Fuat, Priyanti, Riana dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu 
persatu terimakasih atas semangat, dukungan, motivasi, bantuan. Kenangan 
bersama kalian tidak akan pernah terlupakan, terimakasih atas kebaikan 
kalian selama ini. 
14. Teman-teman kelas B, terimakasih atas kerjasama dan kekompakkan kalian 
selama menempuh kuliah dikampus tercinta ini. 
15. Temen-temen seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini terimakasi atas 
bantuan dan dukungannya 
16. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
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I. Lampiran A 







Tabel Data Keuangan Peusahaan Sampel. 
Tabel Perhitungan Log Total Asset. 
Tabel Perhitungan Return On Asset 
Tabel Perhitungan Current Ratio (Likuiditas) 
Tabel Perhitungan Sales Grwth Ratio 
Tabel Nilai Variabel Going Concern dan Opini tahun 
Sebelumnya 
 
II. Lampiran B 















Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena banyak kasus bangkrutnya 
perusahaan yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam menilai kemampuan 
perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 
likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap 
penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012, dengan populasi 
sebanyak 146 perusahaan dan jumlah total sampel sebanyak 48 perusahaan, yang 
dipilih berdasarkan motode purposive sampling dengan periode pengamatan 3 
tahun dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil sebuah simpulan bahwa ukuran 
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap peneriaman opin audit going concern 
sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh dan signifikan terhadap 
opini audit going concern. 
 
Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 
perusahaan opini audit tahun sebelumnya, opini audit going concern. 
 
 
 
 
 
